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 Latar Belakang: Tradisi se’i dan tatobi yang dilakukan masyarakat 
TTS menyebabkan ibu dan bayi menghirup udara yang tercemar 
akibat pembakaran. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten TTS 
mengeluarkan peraturan daerah yang melarang ibu postpartum 
melakukan tradisi se’i dan tatobi. Tetapi pada kenyataannya tradisi 
tersebut masih tetap dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan hal ini, 
maka perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana 
persepsi ibu dan tenaga kesehatan mengenai tradisi se’i dan tatobi 
tersebut. Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana persepsi ibu dan 
tenaga kesehatan tentang tradisi se’i dan tatobi. Metodologi: 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah single case 
study. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dengan jumlah 8 orang untuk ibu pelaksana tradisi se’i 
dan 6 orang tenaga kesehatan. Hasil: berdasarkan hasil penelitian 
ditemukan 8 tema, yaitu ibu-ibu postpartum merasa bahwa tradisi 
yang dilakukan sangat membantu dalam proses pemulihan, Ibu-Ibu 
postpartum merasa berkewajiban melakukan tradisi se’i dan tatobi, 
orang tua sebagai key person dalam pengambilan keputusan, 
tenaga kesehatan menyetujui sebagian tradisi yang tidak 
membahayakan kesehatan, sebagian besar tenaga kesehatan yang 
sudah menikah pernah melakukan tradisi se’i dan tatobi, sebagian 
besar program puskesmas yang berjalan efektif berupa penyuluhan  
dan sosialisasi, hambatan terbesar tenaga kesehatan adalah tradisi 
dan pemikiran masyarakat yang sulit dirubah, tenaga kesehatan 
berusaha mengubah pemikiran masyarakat terhadap tradisi secara 
perlahan. 
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